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
        
           
        
        
         
       
        
          
        
       
       
     
 
 
      
         
 
         
          
       
         
             
          
            
        
        
         
       
         
           
           
        
      
        
        
         
         
         
   
        
           
         
       
        
       
      
        
          
         
      
         
          
         
         
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
      
       
       
       
        
         
         
          
         
         
          
       
   
     
      
         
        
        
      
      
        
         
         

        
          
        
           
          
       
       
       
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        
       
          
        
         
        
       
         
          

        

       
 
       

        
        
      
           
          
        
        
          
   
       
           
        
         
          
          
      
         
          
         
         
        
      
         
        
        
        
        
         
         
       
        
          
     
         

        
        
        
        
       
       
          
        
           
         
       
        
      
       
        
      
           
       
           
         
         
       
        
       
        
        
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         
        
          
         

         
        
       
        
       
         
         
 
      
        
        
       
      
       

         
       
        

        
        
          
         
         
          
         
          
           
         
          
          
         
          
           
         
         
        
     
      
       
          
        
       
      
         
          
         
        
         
        
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       
       
        
       
        
      
       
         
         
    
         

        

   






















     
       
        
         
       
        
         
          
        
        
         
        
         
         
        
           
       
      
       
     
   
















     
         
        
         
      
          
       
          
           
        
        
         
       
       
        
         
         
          
     
        
          
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  
        
      
     
         
    
           
       
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        
     
        
   

        
         
          
     
     
  

        

          
     
     

       
      
   
     
         
        
   

        
        
         
       
      
  
         
       
  

        
       
       
        
       
       
  
  
      
       
      
      
      
   
           
       
     
   
           
       
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Utilização de uma ferramenta de escrita colaborativa na disciplina de
Ciências Naturais: Uma experiência com alunos do 8º ano de escolaridade
